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s ould　be　 mprove 　and　a　suitable　metho（i　of　fertilizer
application　should　be　developed　in　the　systemized
altema e　beari g　method．
　The　application　of　this　method　to　mature　satsuma
mandarin　tree，‘Aoshima　unshiu’，led　to　a　very　stable
fruit　pro（iuction　of　about　153kg／tree　（about　4．2　t
／10a）．Moreover，this　bearing　method　contributed　to
the　reduction　of　working　hours　for　chemical　control
and　fruit　thinning，The　disadvantage　of　this　method　is
that　heavy　fruit　loa（1results　in　fruit　growth　reduction。
This　shortcoming，however，could　be　easily　alleviate（I　by
improved　management　such　as　pruning　at　a　relatively
strong　density　for　whole　tree　canopy　above　the　equator
of　the　tree，
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Fig．4Comparison　of　the　occurrence　of　summer
shoots（a）and　fibrous　roots（＜2mm）（b）．
（a）Meanof17trees．
（b）Mean　of7trees　for　resting　trees　and　control
trees，respectively，and10trees　for　pro（1ucing
trees。Different　letters　represent　significant
difference　at5％1evel　by　Fisher’s　PLSD　test．
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隔年交互結実法の温州ミカン成木樹への適応
奥田均・木原武士・野田勝二・平林利郎
果樹研究所カンキッ研究部興津
　　424－0292清水市興津中町
摘　　要
　新結実管理法“隔年交互結実法”を隔年結果性の強い
‘青島温州’の成木に適用した。この結実管理法は，初年
度に全摘果，次年度は無摘果のサイクルを繰り返すこと
で，隔年結果が体系的に生じることを利用している．本
結実管理法による樹別収量・果数，平均果重，果実品質，
発芽率ならびに新梢のタイプを慣行の結実管理法と4年
間比較した結果，樹別収量は153kg（4，2t／10a，55樹／
10a）で安定し，果実品質に影響することなく摘果労力
を節減できることが示唆された．このことから，隔年交
互結実法は温州ミカンの安定生産に寄与できるものと考
えられた．
